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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya sosialisasi politik oleh penyelenggara pemilu adalah untuk 
memberikan informasi tentang pemilu kepada pemilih. Dari beberapa kelompok 
pemilih, pemilih pemula merupakan kelompok yang penting untuk mendapatkan 
informasi yang benar tentang pemilu. Mengingat pemilih pemula rentan dengan 
informasi hoax yang mereka dapatakan dari internet. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan sosialisasi pada 
pemilih pemula yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi sebagai 
penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
mengikuti model penelitian studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan cara 
wawancara dan studi dokumen. Untuk menjelaskan pelaksanaan sosialisasi politik 
yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi, digunakan teori sosialisasi politik 
Michael Rush dan Philip Althoff. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam 
pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi menerapkan 
beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan dampak dari 
pelaksanaan kegiatan. Menurut pemilih pemula dengan dilaksanakannya kegiatan 
sosialisasi ini memberikan dampak dan pemahaman yang lebih baik bagi mereka. 
KPU Kota Bukittinggi dalam memberikan sosialisasi telah membantu pemilih 
pemula dengan informasi yang mereka butuhkan yaitu tentang pemilu dan praktek 
pelaksanaan pemilu. Lebih jauh penelitian ini juga memberikan masukan dari 
pemilih pemula, agar KPU Kota Bukittinggi lebih menigkatkan informasi yang 
diberikan, tidak sekedar informasi tentang pemilihan presiden, namun juga 
memberikan informasi tentang pentingnya calon legislatif. 
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